

















menunjukan bah¬wa kepemimpinan transfor¬masional
berpeng¬aruhpositifdansig¬nifikanterha¬dapkepuasan
kerja, kepuasan ker¬¬ja berpengaruh positif dan










diperlukan dalam perkembangan bisnis.
Ke¬¬¬¬¬pe¬¬mim¬¬¬pinan merupa¬kan sebuah
karakter utama yang diperlukan dalam
bis¬nis. Dinyatakan deng¬an kepemimpinan merupakan
satuhalyangsa¬ngatpenting.Ke¬pe¬mimpinanadalah
suatu cara yang diguna¬kan pemimpin da¬lam
berinteraksi dengan bawahannya. Banyak
kepe¬mim¬¬¬pinan yang dapatdim¬ple¬men¬tasikan
dalamsuatuor¬ga¬nisasi.MenurutBurns(2010,p.78),
salahsatu kepemim¬pinan yang me¬ne¬kankan pada
pentingnya seorang pemimpin mencip¬takan visidan
ling¬kungan yang memoti¬vasipara bawahan untuk
berprestasi melam¬paui hara¬pannya adalah
kepe¬mimpinantrans¬formasional.
MenurutBassdanAvolio(dalamNourthouse,2013,p.
181) ada empat komponen dalam kepemimpinan
transformasi¬onalyang harusdimi¬likiolehseorang
pemim¬pin.Fak¬tortersebutsangatberperandalam
ke¬pe¬mimpinan transforma¬sional, yaitu idea¬lized
influence, inspirational motivation, intelectual
stimu¬¬lation,indivua¬lizedconsi¬de¬ra¬tion.Adanya
empat kompo¬nen tersebut, kepe¬mim¬pinan
transformas¬ionalda¬patmelakukanperubahanyang
lebihbaik.Haltersebutda¬patdibuktikande¬ngantokoh
besarkepemimpinan transformasional di dunia.
Con¬tohnyatokohduniaBilGatesmemilikipenerapan










mempengaruhikepuasan kerja yaknipeker¬jaan itu




pada kinerja kar¬ya¬wan.MenurutHasibuan (2002)
terdapatenam ma¬cam unsurdalam penilaiansebuah
kinerja seseorang mencakup enam faktor yang
mem¬pengaruhikinerjakaryawandalamperusahaanyaitu




pe¬ru¬sahaan yang mampu me¬¬ngarahkan
karya¬wannyaagardapatber¬kem¬bangmenjadisumber
daya ma¬nusia yang berkualitas dan da¬pat
mem¬¬berikan loyalitas kinerja yang baik terhadap
perusa¬haan untuk menunjang ke¬puasan kerja
karyawan.PenelitianinidiakukandiSurabaya,karena
kota Surabaya merupakan kota metropolitan dengan
perkembangan bisnis yang pesat dan cukup
signi¬fikan.Persaingan hotel di Surabaya, yakni
menyebabkanHotelZoomJemursariSu¬ra¬bayasebagai







menun¬ju¬kan inisiatif pribadidalam bekerja. oleh
karenaitu,AgusVicePresidentHotelZoom Surabaya
memutuskan untuk mene¬rap¬kan kepe¬mim¬¬pinan





pe¬mim¬pin mam¬pu melakukan pen¬dekatan secara
individualterhadapkarya¬wan.









1. Mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan
transfor¬masional ter¬ha¬dap ki¬ner¬ja
kar¬¬¬¬¬ya¬¬wan pada Hotel Zoom Jemursari
Sura¬baya.
























kesadaran bahwa kemajuan daripe¬rus¬ahaan akan
cepattercapai.Sebenarnyaperanpemimpinun¬tukdapat
mempenga¬ruh¬i agar kinerja karyawan terjaga.








Hubungan antara Kepemimpinan Transformasionaldan
KepuasanKerja
Sebagai salah satu faktor penentu kinerja
perusahaanmakakepuasankerjame¬¬¬rupakanvariabel
yangsangatkomplekskarenakepuasankerjadipengaruhi
ber¬bagai faktor diantaranya kepemimpinan. Pada
dasarnyakepemimpinanme¬rupakankemampuanpemimpin
untuk mempengaruhi karyawan dalam sebuah
peru¬sahaan sehingga mereka termotivasi untuk
mencapaitujuanperusahaan.























merasa puas akan lebih mungkin terlibat dalam
organi¬sasiyang dapat meningkatkan produktivitas,
sedangkankaryawanyangti¬dakmerasapuasmakaakan
mempengaruhi berjalannya organisasi dalam
penca¬pai¬antujuan.






































Jenispenelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalahmetodepen¬dekatankuantitatif.Penelitiankausal
merupakan hubungan yang bersifat sebab aki¬¬bat
(Sugiyono,2016,p.62).Untukmelakukanpenelitianini
sertamelihatpe¬ng¬a¬ruhdaripengaruhkepemimpinan


















nonprobability sam¬p¬ling. Nonprobability sampling




























deskritif adalah statistik yang digunakan untuk
menganalisisdata dengan cara mendeskripsikan atau
meng¬gambarkandatayangtelahterkumpulsebagaimana



















Nilaiconvergent validity adalah nilaifaktor





konstruk memilikidiskri¬minan yang memadaiyaitu




































≠ 0,artinya secara parsialvariabel































Haltersebut mengindikasikan bahwa secara
kompositse¬luruhva¬riabelmemilikikonsistensiinternal




























transfor¬masional berpengaruh po¬si¬tif terhadap





berbunyi “Kepuasan Kerja dapat menjadi variabel
inter¬vening bagiKepemimpinan Trans¬for¬masional





mengindikasikan bahwa model “Lemah”, sedangkan
ke¬pemim¬¬pinan transformasional(X)dan kepuasan
kerja(Z)yang mempengaruhi variabel kiner¬ja
karyawan(Y)dalam modelstrukturalmemilikinilaiR2






peng¬ujian hipotesis bahwa kepemimpinan
transformasional ber¬pengaruh terhadap kepuasan
ker¬ja,pa¬¬da Tabel4.12 nilaiT-statistic sebesar
4,928yangberartilebihbe¬sardari1,96menun¬juk¬kan
adanya pengaruh signifikan kepemim¬pinan
transforma¬sionalter¬hadapkepuasankerja.Dengan
demikian hipotesis yang berbunyi “Kepemimpinan






Kan¬¬torCabang Blitar,yang hasilnya membuktikan
bahwa ada pengaruh signi¬fikan antara gaya
kepemimpinantransformasionalterhadapkepuasankerja
karya¬wan.HasilinijugamendukungtemuanPam¬budi,
Mukzam,& Nurtjahjono (2016)yang me¬nemu¬kan
bah¬¬wa gaya kepemimpinan transformasi¬onal
berpenga¬ruh seca¬ra signifikan terha¬dap variabel
kepuasankerjakaryawanpadaPTTelkomIndonesiaWitel
JatimSe¬la¬tanMalang.
4.1.2 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan
PadahasilpenelitiandiketahuipadaTabel4.12
penguji¬an hipotesis bah¬wa ke¬¬pua¬san kerja
berpengaruhterhadapkinerjakaryawan,padaTabel4.12
ni¬laiT-statis¬¬ticsebesar2,924yangberartilebih













kepuasan ker¬ja ber¬¬penga¬ruh terhadap kinerja
karyawan.
4.1.3 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional
terhadapKinerjaKarya¬wan
PadahasilpenelitiandiketahuipadaTabel4.12
penguji¬an hipotesis bahwa kepemimpinan
transformasional berpenga¬ruh terhadap kinerja
kar¬ya¬wan,padaTabel4.12nilaiT-statisticsebesar
5,013 yang berarti lebih besar dari 1,96 yang
menunjuk¬kanadanyapengaruhsignifikankepemimpinan
trans¬for¬masional terha¬dap kinerja karyawan.
Pengaruhkeduavariabeladalahpositifyangber¬¬ar¬¬ti
sema¬kin baik penerapan ke¬pe¬mim¬pinan
trans¬formasional yang di¬terap¬kan kepada
kar¬ya¬wannyamakaakansemakintinggijugakinerja
karyawanyangdipimpinnya.Dengandemikianhipotesis







bah¬wa gaya kepemimpinan transformasional,
berpe¬ngaruhsignifikanter¬hadapkiner¬jakaryawan.
Demikian juga dengan penelitian Subhi(2015)yang
menemu¬kan bahwa gaya kepemimpinan
trans¬formasional,ber¬pe¬¬¬ngaruhse¬carapo¬sitif
dansig¬nifikanterhadapkinerjakaryawan.




Transformasional memiliki pengaruh tak langsung
terhadapkinerjakaryawanmelaluikepuasankerja.Halini
dapatdilihatdarinilailoadingfaktorpengaruhlangsung












karyawan dengan kepuasan kerja sebagaivariabel
intervening.
Haltersebut didukung oleh fenomena yang
terjadidiHotelZoomJe¬mursariSurabayaitusendiri.





kinerja itu sendiri. Sebagai seorang pemimpin
transformasional, pemimpin mam¬¬pu menumbuhkan
kinerja karyawannya. Sebagai seorang pemimpin
transfor¬ma¬sional, pemimpin mampu mem¬buat
karyawannya puas pada organisasinya. Pada
kenyataannya,rasa puaskaryawan tersebutterhadap
organisasitidaksignifikanterhadapkinerjakaryawan.




membuat para pengikut merasakan kepercayaan,
ke¬ka¬guman, kesetiaan, serta peng¬hormatan
ter¬hadap pemimpin. Mereka termotivasi un¬¬tuk
melakukan lebih dariyang diharapkan.Kepemimpinan
trans¬for¬masionalinimam¬pumem¬beri¬kanpengaruh
yang lebih baik dalam peningkatan ki¬ner¬ja
mereka.DemikianjugadenganpenelitianSubhi(2015)







1. Kepemimpinan transformasional memiliki
pengaruhsignifikanterhadapkepuasankerja,
dengan demikian hipotesis pertama dalam
penelitian iniyang berbunyi“kepemimpinan
transformasionalber¬pengaruhpositifterhadap
kepuasan kerja pada HotelZoom Jemursari
Surabaya”,dapatdi¬nyatakanditerima.






3. Kepemimpinan transformasional memiliki
pengaruhsignifikanterhadapki¬nerjakaryawan,








memilikipengaruh yang signifikan terhadap











1. Diharapkan pihak Hotel Zoom Jemursari






da¬pat meningkatkan ke¬¬puasan kerja











me¬ngem¬bangkan hasildalam penelitian ini
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